







①　不良贷款系指呆帐贷款 、呆滞贷款 、逾期贷款。按本文采集数据的统计口径:①呆帐贷款指借款人和保证人破产 、
死亡 、遭受重大自然灾害或意外事故各种原因未能还清的贷款以及经国务院专案批准核销的逾期贷款。 ②呆滞贷款指逾期





的不良贷款①也呈现出增速快 、存量大的趋势。据有关资料披露 , 1990年末 ,四大国有银行的
不良贷款为 2200亿元 ,占信贷资产总量的 12.2%;1995年末 ,不良贷款升至 9000 多亿元 ,占
比超过 25%,其中呆帐贷款达 3000亿元;1996年末 ,国有银行的不良贷款总额已超过 1 万亿










计划 ,各级政府主管部门制定企业生产计划 ,企业按生产和原材料供应计划组织产品生产 ,银
行根据企业生产计划供应资金 。银行独家经营 ,没有市场竞争 ,贷款无自主权 ,也无需对贷款
使用效果负责。
2.计划经济向市场经济转轨时期(1984 年—1994 年)。包括:1983年底国务院决定人民
银行统管流动资金 ,企业资金由财政 、银行共同供应转为主要由银行负责;1984 年 ,几大专业
银行分设完毕 ,人民银行专司中央银行职能 ,金融市场体系初步形成。该时期的专业银行从
“以产定贷”逐渐转变为“以销定贷” ,有一定的贷款自主权 ,但各级政府部门和企业的投资 、生
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1995年 1996 年 1997 年
各项贷款余额 100.00 127.74 150.00
不良贷款余额 12.65 17.75 23.92
　其中:逾期贷款 7.59 10.71 14.04
　　　呆滞贷款 4.29 5.88 8.55
　　　呆帐贷款 0.78 1.15 1.32








余额增长 50%,不良贷款余额却增长 89%,其中 ,
呆滞和呆帐贷款余额增长 94.7%;如果加上已核
销的呆帐贷款 1.95 亿元的因素 ,则“二呆”贷款
(包括呆帐核销)余额增幅为 133.11%,三项贷款
(包括呆帐核销)余额增幅为 104.4%。这组数据表明整个贷款质量逐年下降 。
2.那么 ,我国的信贷资产质量整体状况如何 ?为了对此有更深入 、全面认识 ,我们调查了
某家全国性银行 90年代以来的人民币不良贷款情况。调查结果(见图 1)显示:
(1)该银行不良贷款占各项贷款的比重呈逐年明显上升趋势 。其存量不良贷款率 1991年
末为 10%以上 ,到 1997年末上升到 20%以上;从 1991年到 1997年 ,增量累计不良贷款率超
过 30%,其中有些年份更高 ,如 1993年 、1997年 ,增量不良贷款占比均高出 7年平均的 10个
百分点以上。
　　(2)历年的不良贷款增幅均高于各项贷款总量的增幅。不良贷款存量年均增长 27%,大
约每 3年翻一番;而各项贷款总量年均增长 15.7%,大约每 5年才翻一番。
(3)1997年的不良贷款增量接近或超过 1992 、1993 、1994年当年的各项贷款增量 。这意
味着 ,1997年新增不良贷款已将 1992年 、1993年 、1994年当年新投入贷款几乎蚕食殆尽!
(4)从该行的历年贷款存量(见表 2)看 ,1994年的不良贷款余额已超过 1984年的各项贷
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① 为研究需要 ,本文对图表中所采用数据均作了技术处理 ,并尽可能保证其真实可靠。
图 1　某商业银行贷款及不良贷款变化图
款总额。这表明 ,从数量上讲 ,在计划经济时期投放的贷款存量 ,到市场金融体系接近形成的
1994年 ,已全部蜕变为不良贷款 。
表 2 某商业银行历年贷款情况表 单位:人民币 X元
年份
　项目
1983 年 1984 年 1985 年 1986 年 1987 年 1988年 1989 年 1990年 1991 年
各项贷款 24.90 30.91 37.17 47.50 54.92 62.35 72.16 86.21 100.00
新增额 — 6.01 6.26 10.33 7.42 7.43 9.81 14.05 13.79
　　(5)如果不良贷款增势不减 ,根据 1991 年至 1997 年各项贷款和不良贷款增长趋势推测
(见图 2):预计到 1999年 ,不良贷款存量将达到 1991年的各项贷款存量;并在大约 8年内 ,不
良贷款增量将超过各项贷款增量 ,即 2006年以后的贷款总量中 ,正常贷款将不仅占比继续下
降 ,而且绝对量也开始缩减!
3.以上分析建立于各项贷款及不良贷款年末数基础上 ,实际上还存在一些银行报表时点
未体现的不良贷款 ,例如以呆帐核销 、以资抵贷(而未真正化解)形式消化的不良贷款 。从某商
业银行分行的资产质量情况(见表 3)显示:(1)90年代以来 ,未在报表上体现的不良贷款额逐
年上升 ,其占实际不良贷款总额的比重 1998年高达 12.77%,即当年报表上体现的不良贷款
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图 2　某商业银行贷款及不良贷款趋势图
存量仅为实际存量的 87.23%;从 1990年到 1998年 ,累计不良贷款增量也只体现实际增量的
84.71%。(2)存量实际不良贷款率高于帐面不良贷款率最高达到 2.27个百分点 ,而增量不良
贷款率的差距达 3.86个百分点。可见 ,不良贷款对信贷资产的侵蚀远超出银行报表所体现。
表 3 某商业银行分行资产质量情况表 单位:人民币 X元
年份
　项目
1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 累计
各项贷款存量 100.00　 114.93　 138.51　 169.99　 194.85　 242.88　 299.90　 354.19　 407.28　
各项贷款增量 — 14.93 23.58 31.49 24.85 48.04 57.02 54.29 53.09 307.28
不良贷款存量 15.47 17.99 19.76 30.73 35.54 37.61 45.09 67.70 81.05
贷款核销 0.02 0.01 0.39 1.50 4.02 5.32 11.27
以资抵贷 0.02 0.02 0.28 0.44 0.85 1.50 1.66 3.88 6.54
未体现不良贷款占比 0.10% 0.13% 1.41% 1.48% 2.37% 4.79% 6.55% 10.45% 12.77%
当年实际不良贷款额 15.49 18.01 20.05 31.19 36.40 39.50 48.25 75.60 92.91
不良贷款增量 — 2.52 1.77 10.97 4.81 2.07 7.49 22.61 13.35 65.58
实际不良贷款增量 — 2.52 2.03 11.14 5.21 3.10 8.75 27.35 17.31 77.42
　　4.贷款实际运营中 ,在不良贷款不断产生的同时 ,银行通过风险转移甚至借新还旧等手
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段 ,转化了部分不良贷款 。那么 ,不良贷款的剧增究竟是因其产生过速还是由于转化乏力呢 ?
我们抽取某商业银行若干有代表性的支行 ,对其信贷企业不良贷款变动中的增加与减少两方
面因素进行量化分解(见表 4)。
表 4 某商业银行若干支行不良贷款分析表 单位:万元
年份
　项目
1990 年 1991 年 1992 年 1993 年 1994 年 1995 年 1996年 1997年 累计
X 支行:不良贷款额 　739 　729 　3198 　2503 　1745 　2301 　3436 　7606
　　　净增额 — -10 2469 -695 -758 556 1135 4170 6867
其中:当年减少 — -10 -40 -1371 -1130 -267 -492 -285 -3595
　　当年增加 — 0 2509 676 372 823 1627 4455 10462
A 支行:不良贷款额 534 428 474 557 767 850 1397 803
　　　净增额 — -106 46 83 123 238 971 -332 1023
其中:当年减少 — -106 -4 -11 -47 -66 -128 -699 -1061
　　当年增加 — 0 50 94 170 304 1099 367 2084
Y支行:不良贷款额 10480 9165 15024 24582 23043 33006 50931 53633
　　 　净增额 — -1315 5889 9558 -1539 10281 17925 2702 43501
其中:当年减少 — -5338 -2285 -3677 -7234 -1653 -6004 -17145-43336
　　当年增加 — 4023 8174 13235 5695 11934 23929 19847 86837
总计:不良贷款额 11753 10322 18696 27642 25555 36157 55764 62042
　　净增额 — -1431 8404 8946 -2174 11075 20031 6540 51391
其中:当年减少 — -5454 -2329 -5059 -8411 -1986 -6624 -18129-47992
　　当年增加 — 4023 10733 14005 6237 13061 26655 24669 99383
　　表中数据显示:(1)这些支行大多数年份不良贷款当年增加额高于当年减少额;(2)各支行
当年增加累计额为当年减少累计额的 2至 3倍以上 ,显示不良贷款增加因素对不良贷款上升
的巨大拉力;(3)一些年份当年不良贷款新增量高于原有的不良贷款存量 ,有的甚至是存量的
几倍(如 X支行 1992年的情况)。在此情况下 ,即使采取有力的转化措施可以将截止该时点
之前的不良贷款存量全部化解 ,但其增加因素仍促使期末总量大幅度递增 。
(三)国有商业银行不良信贷资产成因剖析
国有商业银行信贷资产质量之所以日渐下降 ,既有金融自身的因素 ,也有非金融因素 ,有
历史的因素 ,也有改革过程中的市场能量释放问题 。
1.政府行为不规范 ,银企信用关系被扭曲。有的地方政府对企业逃废债行为不仅未依法
制止 ,而且采取默许 、纵容 ,甚至公开鼓励和支持 。金融同业无序竞争 ,也给企业多头开户 、逃
废债务提供方便 ,加剧信用关系畸型发展。
2.贷款投放速度 、投量同经济增长速度 、效益不相称 。从 1990年至 1997 年 ,全国金融系
统各项贷款增幅有 4年高于国内生产总值增幅 ,其中 1997年高出 13.5个百分点;贷款投入产
出效益差 ,如 1991年 、1996年和 1997年每百元新增贷款创造的新增产值仅分别为 84元 、95
元和 45元(见表 5)。
3.银行经营目标模糊 , 风险防范机制未确立 。有的分支行忽视资产质量 , 或盲目扩大贷
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表 5 银行贷款增速与经济增速比较表 单位:亿元 、元
年份
　项目
1990年 1991 年 1992 年 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年
金融系统贷款 17681 21338 26323 32943 40810 50538 61153 74914
　比上年增长 % 20.68% 23.36% 25.15% 23.88% 23.84% 21.00% 22.50%
国内生产总值 18548 21618 26638 34634 46759 58478 68594 74772
　比上年增长 % 16.55% 23.22% 30.02% 35.01% 25.06% 17.30% 9.01%
增量百元贷款产值 83.95 100.70 120.79 154.12 120.47 95.30 44.89
款规模 ,或以“借新还旧”等手段使老贷款“循环”来掩盖质的下降 。有的行信贷“三查”责任制
落实不力 ,造成信贷经营责权利分离。






大的不良贷款存量如杯水车薪 ,更远远赶不上以几何级数快速新增量 。可见 ,近年不良贷款的
剧增主要是由于各年份新增不良贷款过高所致 ,不良贷款增量对资产质量的影响程度远远高
于不良贷款存量化解的影响。然而 ,在基层行实际操作中 ,往往只注重体现在报表上的不良贷





首先 ,在一定时期内 ,增量累积逐渐加大了存量负荷 ,当不良贷款存量超负荷达到临界点 ,




其次 ,必须确定不良贷款量的合理区间。在市场经济体制下 ,信用风险客观存在 ,银行利
润和经营风险相辅相成。问题在于在风险与效益之间要有一个可承受的量的区间 ,即不良贷
款增量与存量之间从量变到质变的临界点 ,一旦突破该点 ,就可能产生质的变化 。按国际商业





后补救 ,而增量风险防范侧重于事前规避。事前规避如同筑堤 、防洪 、疏导 ,事后补救就象决
堤 、抗洪 、抢险。对自然灾害如果疏于事前规避而不得不靠事后补救 ,那么 ,其所耗费的人财物
力和遭受的经济损失将是巨大的 ,甚至难以弥补和挽回 。同理 ,对商业银行信贷资产增量风险






完备 、内外分工合理 、科技手段先进 、整体功能联动的系统管理工程。其管理方法主要有:(一)
建立相互联系 、相互制约的信贷资产经营管理机构 。审贷分离有利于及时发现失误 ,减少风险
发生 ,增强个人责任意识 。但也有些商业银行不搞审贷分离制 ,而实行项目或客户经理制 ,资
产质量由经办人员负全责 。(二)灵活运用各种信贷资产风险管理手段。包括回避风险 、转移




成功经验 ,也留下值得吸取的教训 。要结合国情 ,研究制定出可行的策略 、措施 。
(一)营造优良的外部经营环境 ———商业银行防范与化解资产风险的必要条件
1.在政府行为上 ,要按照社会主义市场经济的本质 ,进行机构改革和职能归位 。搞好宏
观经济调控 ,规划和制定有利于促进生产力发展的全局性或区域性产业政策 ,合理配置资源 。
退出微观经济领域 ,运用市场规则进行公正 、公平裁判 ,保证银企双方成为独立经营的市场主
体 ,疏导商品 、货币流通和信用活动规范 、有序运行 。
2.在法律规范上 ,要进一步健全现有的金融法律体系 ,既激励银行业务发展 ,又制约违法
行为 。维护司法的权威性和独立性 ,落实债权债务的公平性 ,站在维护金融秩序和稳定国家经








转国有银行坏帐负担重 、经营效益差 、化解能力弱 、国际信用度下降的被动局面 。
4.在金融政策上 ,要强化央行金融宏观指导和金融风险监管 ,逐步建立科学化的风险预
警 、制裁 、信息调查与披露系统 ,督促商业银行加强风险资产管理:(1)强调银行业资本充足率 、
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不良贷款率 、资产负债率 、流动性比例必须按规定足额到位 。(2)制定严格的 、量化的商业银行




式的改革 ,企业都要在搞活经营管理机制 、提高效益 、增强自身资本实力的基础上 ,维护银企信
用关系 ,保全国有金融资产和公众私人存款。
(二)构建完善的内部经营机制 ———商业银行防范与化解资产风险的重要内因
1.资产盈利机制 。要通过产权制度改革 ,建立起一级法人 、分级授权的国有金融资本保
值 、增值和盈利机制 ,使各级经营管理者主动关注所经营的信贷资产的流动性 、安全性和盈利
性 ,运用资产 、负债成本与收益之间 ,以及风险程度不同的资产之间的合理配比 ,以取得最佳结
合点上的边际经营效益。
2.信用评估机制。要建立国有商业银行同国内外金融和社会中介机构结合的信用评估
体系 ,将企业信用风险度 、投资项目信用风险度 、国别地区信用风险度 、银行及其他金融机构信
用风险度等内容纳入其内涵 ,增强其科学合理性 、社会规范性和国际适用性 。
3.市场营销机制。要形成商业银行资产 、负债和中间业务并举 ,本外币 、长短期资金配套
服务的金融产品营销体系 。随着我国直接融资市场的发展 ,间接融资市场相对缩小 ,贷款资产
业务已初步形成买方市场 ,国有商业银行要赢得商机 ,就必须强化服务 ,主动出击 ,抢占优秀客
户信贷市场份额 ,通过优化贷款结构 ,抑制资产增量风险 ,压缩不良贷款存量。
4.管理信息机制 。要建立完备的经济 、金融信息网络系统和信贷风险监控预警系统 ,包
括地区 、行业 、企业 、项目和银行分支机构贷款投向 、投量和风险度等数据资料 ,强化流动性风
险等量化分析 ,为信贷投资决策提供咨询。
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